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J a m e s B i s h o p
3 6 1 3 S . E . S a l m o n
P o r t l a n d , O r e g o n
O E M C A T I O N B f U M B E R
T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
J O U R f M A L - R O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 7 , N u m b e r 6 P O R T L A N D , O R E G O N J u n e , 1 9 3 8
T W I M R O C K S C O N F E R E N C E A U G . 1 - 7
T W I N R O C K S
Age and Experience Fight
With Others in King's Army
( G l a d y s H a d l e y C o o k )
In the King's Army there is gi-eat diversity
of age and experience. There is the young
recru i t , so recent ly jo ined that the ink is
scarcely dry on his enlistment papers. There
is the soldier whose erect bearing testifies
to severa l years o f t ra in ing and war fare .
Then there is the aged veteran of many
w a r s a n d m u c h c o n fl i c t .
I n t h e g r e a t o u t s i d e w o r l d o f t o d a y, t h e r e
i s a g r o w i n g s e n t i m e n t t h a t t h o s e , l i k e u n t o
t h e a g e d v e t e r a n , h a v e o u t - l i v e d t h e i r u s e -
fuhiess. Industry says: "We have no need
o f y o u . " B u s i n e s s s a y s : " Yo u r a r m i s f e e b l e
and your s tep i s s low. We have no p lace fo r
y o u . " W h a t o f t h e C h r i s t i a n A r m y ? i t i s
a f f e c t e d b y t h e o u t s i d e a t t i t u d e ? I s t h e r e '
n o p l a c e f o r t h e v e t e r a n o f m a n y w a r s ? N E A R E R T H A N N E A R
The gi-eat .commander, Christ, has divided John 14:20, ". . . ye in me and I in you."
His army into smaller working units or He is within, being nearer'than near-
regiments. To our amazement, we find vet- He is within, growing dearer than de'ar.
erans, soldiers of limited experience and new He is within, in my innermost partrecruits mingled together indiscriminately. He is within, giving light in my heart
Surely, we expect to find one unit coin- He is within, making life a delight
posed entirely of eager-eyed youth! Surely He is within, telling He is the Life,
there i s ano ther reserved fo r the hoary
headed men of years! But the Great Com- I am in Him, oh, the mystical vine!
mander, with infinite wisdom has placed in I am in Him, in communion to dine,each regiment, soldiers of all ages and ex- I am in Him, oh, the resting and calm!
perience. WHY does the veteran and the new I am in Him, oh, the gladness and psalm,
r e c r u i t m a r c h s i d e b y s i d e ? I a m i n H i m , a n d t h e f u s i o n i s s w e e t .
The march is often long and weary. Youth- I am in Him, and my life is complete.
( C o n t i n u e d o n P a g e T h r e e ) B y E t h e l y n A . S h a t t u c k .
I T PAY S T O A D V E R T I S E I N T H E
F R I E N D L Y E N D E A V O R
At l eas t t ha t i s wha t t he m iss iona r ies
t h i n k !
H e l e n C a m m a c k a n d L a u r a T r a c h s e l
thank you for the fine response to the
request hi the last issue of the Friendly
E n d e a v o r f o r f e l t .
Adding to the request for fe l t is a cal l
for old scripture text calendars, picture
rolls and colored Bible pictures from Sun
day School papers. These are needed for
children's work in particular.
Also Laura Trachsel can use music i i r -
struction hooks for beginners. She teaches
music in the Bible school at Tientsin and
c a n u s e a n y n u m b e r o f s u c h b o o k s .
Send all material to Salem, Oregon, Rt.
4 , Box 324 .
Twin Rocks Conference
Offers Splendid Program
This year TwUi Rocks Conference offersto the young people of Oregon Yearly Meet-
ing a most interesting and varied program.
Each class will be centered around the theme
chosen by the executive committee as the
thought of the conference for this year.
"Prove Me." Malachi 3:10. This challenge is
thi-own out to each one to "Pi-ove Me in
all phases of living. Come and hear tne
inspiring messages on this theme on tlm Vaiious phases of life as presented by tne im-
l o w i n g t e a c h e r s . ^ ^Prove Me in Sensible Living, Dr. John
Brougher, Mrs. Paul Lewis, PaulPi-ove Me and Be Not Ashamed, Men in wi.
C o f fi n . , _
Prove Me by My Word, Dr. Earl f „Prove Me in Times of Decision, Ches
A . H a d l e y . . a „ r , V i i a
Prove Me in Your Denomination, fa P
T o w n s e n d . . , / - <
Prove Me Through Science, Dr. Jonu
B r o u g h e r . , .
Prove Me in Your Accomplishments, ir-ea
R e e ' c e .
(Class for Intermediates, 11, 12, 13J
Children's Workers, Margaret Dicus, Man
E l l i s
Song Leader and Director of Chorus, Jos
eph G. Heece.
Pianist, Bethel Mayes Unruh.
(Continued on Page Two)
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R o u t e 1 , S i l v e r t o n . O r e g o n
G U I L T Y
B y P a u l C a m m a c k
O u r f o l l y i s t h a t w e d o n ' t s c r u t i n i z e a n d
take to hear t what the B ib le says. I t i s bet
ter to read fewer verses and to get a t g r ips
w i t h t h e i r m e a n i n g f o r
y o u r l i f e t h a n t o r e a d l o t s
h a l f h e a r t e d l y. G o d w a s t
e d n o w o r d s i n w r i t i n g ;
y o u o u g h t t o r e a d i n t h e
s a m e m o o d .
F e l l o w E n d e a v o r e r , w e
are to be judged finally by
the Bible. Wake up. Think.
Brush the cobwebs oTi t o f
your attic. Start the grey-
m a t t e r m o v i n g . Y o u
m u m b l e , " W h e r e a m I
disobeying God's word; on
what bas is w i l l I l ose ou t
i n j u d g m e n t ? "
All right, now in fancy you are being judged
by Christ. He quotes the Bible: "Abstain fromaU appearance of evil." Any of the following
vio la t ions make you gu i l ty : you went to
shows where evil exposures did not help you
any; you painted up like a harlot; you lovedto run with off color chums; you laughed at
dirty stories; and you publicly besmirched
with near nude the body that God asked be
c l o t h e d .
"Pray without ceasing." Guilty: you have
not really prayed for a month. "Seek ye first
the Kingdom of God . . ." Guilty: you have
been more interested in money, education,
and your girl than in God. "Lie not . . ."
Guilty: you made a fast, dirty deal; and you
chea ted i n schoo l .
" H o n o r t h y f a t h e r a n d t h y m o t h e r . . . "
Guilty: you called your father 'the old man'
and flatly disobeyed your mother. "Keep thy
self pure . . Guilty: you lusted and fell into
fornicat ion. "Be not slothful in business."
Guilty: you wa.ste your money, sleep too much
and work too sparingly. "The Lord hateth
a proud look," Guilty: you have been snobbish
to some in school and even in church.
Guilty, Guilty, and you know whether or
not the chai'ges are true. If one charge be
true you are a candidate for hell unless you
are really forgiven by Christ.
When will we ai'ouse ourselves and take
to living the Bible seriously so that we will
not need to hang our heads in shame at the
coming judgment?
MERRILL COFFIN TO BE CONFERENCE
T E A C H E RFriends of Merrill Coffin and family will
M glad to greet them at Twin Rocks Con
ference again this year. Mr. Coffin will be
remembered for his class on Comparative
Rengions, and also for the splendid evan-gelistic work rendered the conference a few
years ago. This year he will teach a class
on miMions. Those planning to register for
this class will enjoy to the fullest the ma
terial presented and also the teacher.
At the present time Merrill Coffin is serv
ing the Friends Memorial Church of Berk-
eley, California, as pastor. We appreciatetheir kindness in releasing him for this serv
ice in our midst.
Save Your Money For
Twin Rocks Conference
Twin Rocks ahead comes as a most enticing
announcement fo r a p leasant vacat ion ins tead
o f a w a r n i n g . S t a r t n o w t o p l a n f o r y o u r
v a c a t i o n a t c o n f e r e n c e .
As you s tar t to p lan you wi l l probably s tar t
t o s a v e y o u r m o n e y. P e r h a p s y o u a r e w o n
d e r i n g h o w m u c h y o u n e e d t o s a v e . T h e
cost of a del ight fu l week at Twin Rocks Con
ference is unbelievably low. Following is a
s c h e d u l e o f t h e c o s t s .
B o a r d :
A d u l t s $ 3 . 7 5
C h i l d r e n ( 3 t o 1 1 ) $ 2 . 0 0
C h i l d r e n ( u n d e r 3 ) F r e e
R o o m $ 1 . 0 0
R e g i s t r a t i o n :
A d u l t s $ 1 . 0 0
I n t e r m e d i a t e s ( 1 2 t o 1 6 ) 5 0 c
J u n i o r s ( 6 t o 1 1 i n c l u s i v e ) 2 5 c
Reg is t ra t i on fo r any fam i l y w i l l no t exceed
$ 2 . 5 0 .
Y o u w i l l s e e f r o m t h i s t h a t t h e t o t a l c o s t
f o r a n a d u l t i s o n l y $ 5 . 7 5 f o r t h e w e e k .
TWIN BOCKS CONFERENCE OFFERS
SPLENDID PROGRAM
(Cont inued f rom Page 1)
Deans, Alberta Swanson, Nora Pemberton,Edward Harmon, James Bishop.
Registrar, Myron James, Phyllis Macy.
Recreation Leader, Don Strait.
Even with all of the above listed leaders
present it would still not be Twin Rocks Con
ference without evangelistic services. This
year. Dr. Walter Williams, pastor the Firstfriends Church of East Cleveland, Ohio, is
cciming to be our evangelist. His messagesWill be just that which we need, freighted
with power from the Holy Ghost. Let each
one prepare himself for the right reception
of these messages to his own heart that the
greatest treasures of the conference maybe carried home with him. Begin to pray
now both for the messenger and the message.
The Lord has wondorously blessed us in each
of the past conferences and His Hand is not
shortened in our behalf this t ime. "Prove Me."
e x t r a c o p i e s o f d e d i c a t i o n
N U M B E R F O R S A L E
This issue containing twelve pages and
more than two dozen pictures is a number
you w i l l wan t t o fi l e away. You w i l l wan t t o
send copies to your friends.
Extra copies of this issue may be secured
at five cents each.
Send your order for additional copies to
The Fi-iendly Endeavor, 3530 S. E. Hawthorne
Boulevard, Portland, Oregon.
C H E S T E R A . H A D L E Y , S U P E R I N T E N D E N T
O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G . T O B E
O N E O F T H E T E A C H E R S .
P a s t o r s i n t h e Ye a r l y M e e t i n g a n d t h e n -
wives are guests of the dining hall.
L a s t y e a r s e v e r a l y o u n g p e o p l e a v a i l e d
themse lves o f t he oppo r tun i t y o f f r ee boa rd
b y s e c u r i n g t e n p a i d u p c u s t o m e r s f o r t h e
d i n i n g h a l l i n a d v a n c e . T h o s e w h o w i s h t o
do th is should co l lec t $3.75 f rom the people
who plan to at tend conference, and send the
total of $37.50 with names of those paying
to Wal ter P. Lee, 10809 N. E. Skidmore St . ,
Portland, Oregon, before July 15. (Note date).
T h i s e n t i t l e s t h e s o l i c i t o r t o f r e e b o a r d a t
conference. The firs t meal o f conference wi l l
be served Monday evening, August 1, and the
last, Monday morning, August 8th.
A large crowd in the dining hall will be
needed to insm-e a satisfactory financial
b a l a n c e .
Q u a k e r H i l l C o n f e r e n c e
W i l l C o n v e n e J u l y 1 2 - 1 7
Joseph Reece To Be
Conference Evangelist
It is wi th great p leasure that the execut ive
c o m m i t t e e i s a b l e t o a n n o u n c e t h e c o m i n g
_ of Joseph Reece again to" Quaker Hi l l Conference
a s e v a n g e l i s t . H i s s e r v
i c e i n t h a t c a p a c i t y f o u r
y e a r s a g o w a s b l e s s e d a n d
. o w n e d o f G o d a n d w e a r e
g l a d t o h a v e h i m w i t h u s
a g a i n i n t h i s s a m e c a -
i / p a c l t y .
*" ..... ; Mr. Reece is pastor of
t h e F i r s t F i - i e n d s c h u r c h
B o r t l a n d , a n o u t s t a n d
ing soloist and song lead-
Joseph G. Reece er, and one whose interestand love for young people has been many
t i m e s d e m o n s t r a t e d .
A G E A N D E X P E R I E N C E F I G H T
W I T H O T H E R S I N K I N G S A R M Y
( C o n t i n u f » ( 3 f r o m P a g e 1 >
ful soldier finds his first enthusiasm some
what dimmer. His eyes are bent now on the
dusty tracks his tired and blistered feet are
making. The vision of the goal is not so
bright as at the beginning; when suddenlyat his side, the Veteran speaks. We listen
and wateh. We hear words of encouragement,
expressions of appreciation for faithful
marching, and exhortation to continued effort. Under the sympathetic, loving words,
we see New Recruit straighten his shoulders
and step ahead with determination. Silently,we give homage to the wisdom that placed
j'outh and age side by side.Again we watch the great army. Many days
have passed since Youthful Soldier startedon the long march. Weariness is upon him.
■^e weapon of warfare rests heavily on hisshoulder. The load on his back seems heavierthan before. Doggedly he pursues his way,
when again Veteran speaks, "Our Com
mander," he says, "tells us to bear one another's burdens. Let me help you with yours."
With interest, we see him take the heavy
pack and add to his own. With joy, we seeNew Recruit with lightened load and willing
feet marching with renewed vigor. In our
hearts, we say: "Ti-uly age renders youth no
greater serv ice than that o f shar ing i ts
b u r d e n s . "
But we have one more Ulustration of in
finite wisdom in placing youth and age side
by side. The army no longer is marching. It
is drawn up in battle formation. The enemy's
fi re i s ho t . Fo r t he fi r s t t ime . You th fu l So l
dier is under fire. Training camp instruc
tions are almost forgotten. Overwhelmed,
perp lexed, he cr ies out , "What sha l l I do in
m y e x t r e m i t y ? " T h e n , A g e d Ve t e r a n i s a t
h i s s i de . The w i sdom o f o the r ba t t l es i s i n
his words. The experience of many years
D O R M I T O R Y A N D D I N I N G H A L L A T
Q U A K E R H I L L
E V E R E T T A N D T A D I S O N C R A V E N T O
B E D E I A N S
E v e r e t t a n d T a m s o n
C r a v e n w i l l s e r v e t h e c o n
f e r e n c e a s d e a n o f m e n
a n d w o m e n , r e s p e c t i v e l y .
These are respons ib le po
s i t i o n s a n d b o t h M r . a n d
M i - s . C r a v e n a r e w e l l q u a l
i fi e d t o fi l l t h e m . I t i s e x
pected each one in attend
a n c e w i l l g i v e t h e m f u l l
co -ope ra t i on .
M r . a n d M r s . C r a v e n
a re se rv ing Bo i se F r i ends
church as pastors .
E v e r e t t C r a v e n
s p e a k s t o y o u t h f u l n e e d . P e i - p l e x i t y d i s a p
pears , and gu ided by the counse l o f exper i
e n c e , N e w R e c r u i t fi g h t s o n t o v i c t o r y ; A g e
a n d y o u t h s i d e b y s i d e . A g e t o e n c o u r a g e , t o
he lp ca r r y bu rdens , t o counc i l i n pe rp lex i t y.
We see Div ine Wisdom in such a p lan!
Now, in the hush o f even ing , we hear the
G r e a t C o m m a n d e r s p e a k : " Ye a r e h k e u n t o
a body. Now are ye many members, but one
body. And the eye cannot say unto the hand,
'I have no need of thee,' nor again, the head
t o t h e f e e t , ' I h a v e n o n e e d o f y o u . ' T h e
a g e d c a n n o t s a y t o y o u t h , ' I h a v e n o n e e d
of thee,' nor again youth to the aged, ' I have
no need of you.' Ye are all one body."
In the K ing 's Army youth marches g lor ious ly
o n w a r d a n d b y h i s s i d e b r a v e l y , s t e a d i l y ,
loyal ly, "Age Marches, too."
C U T I T O U T
Y e s , c u t i t o u t . C u t w h a t o u t ? W h y
t h i s n o t i c e . W l i a t f o r ? C u t i t o u t a n d
p r e s e n t i t t o o n e o f t h e a d v e r t i s e r s t o
l e t t hem know tha t you app rec i a ted t he i r
a d v e r t i s e m e n t i n t h e F r i e n d l y E n d e a v o r.
I f , y o u d o t h i s y o u c e r t a i n l y w i l l b e i n
the upper ten per cent for ninety per'cent
o f t h e p e o p l e w i l l p a s s i t b y.
I f you cut i t out and present i t you
w i l l p r o b a b l y b e i n t h e u p p e r fi v e p e r
c e n t . T l i a n k y o u !
E d w a r d F .
H a r m o n
TA B E R N A C L E T O
BE DEDICATED
O n c e a g a i n t h e l i l t i n g p h r a s e " C o n ' f r e n c e
t i m e i s h e r e a g a i n " b e g i n s t o r i n g t h r o u g h
o u r m i n d s a s a n n o u n c e m e n t s o f a l l t h e s u m
mer's doings begin to pour
i n f r o m t h r e e d i r e c t i o n s .
F i r s t c o m e s t h e P a y e t t e
L a k e s C o n f e r e n c e g r o u p
w i t h l o u d a c c l a i m a n
n o u n c i n g t h e " b e s t e v e r "
c o n f e r e n c e p r o g r a m . T h e■ h ighl ight of this whole
w e e k ' s a c t i v i t i e s w i l l b e
I centered around the dedi
c a t i o n o f t h e n e w t a b e r
n a c l e o n S u n d a y a f t e r
noon. This hour has b^n
l o o k e d f o r w a r d t o w i t h
great expectancy for sev
eral years, and now it is
t o b e r e a l i z e d .
Manager Harmon announces a cut in the
board and room of fifty cents ($.50) on the
price of last year. This year it will cost an
adult $4.00 for room and board; those 12-15
$4.00; and for those 5-12 $2.00. The pastorsand their wives are invited to be guests of
t h e c o n f e r e n c e .
The registration fund is used to defray the
expenses of the conference and so to equal
ize the burden everyone in attendance is ex
pected to register. The rate is the same asbefore: Adults, $1.00; 12-15, $.50; 5-12, $.25
family rate of $3.00, no family regardless
of size will pay more than $3.00.
The sports in the afternoon will be the
type that will cause many a laugh for an,
test the powers of some, and proveworld that Christian can have a grandtime in a clean, sPO'-tsmahUke way^  ^ok
out for Beatrice Stephens and Kennethliams for they will have charge °f the tun,and most anyone is apt to be the goa ;The following program is ^ g^gk on
tion enough for a most enjoyab
the shore of Payette Lake.8:15—Quaker Church for Today^C
Hadley; Studies in Hebrews, EarlClass for intermediates. Helen Ro ,
for Juniors, Lucille Hadley. Meth-
9:00—Young People's Prc^ e^ :
ods, Milo Ross; Class for Intermediates,
W i l l i a m s .
9:45—Practical Quakerism. -Reece.11; 00—Inspirational Hour, Joseph Re
1 2 : 1 5 — ^ D i n n e r .
1 :00—Quie t Hour.
1:30—Recreation, Beatrice
K e n n e t h W i l l i a m s .
6 : 0 0 — S u p p e r .
7:15—Chorus Class
Stephens a n d
: 1 5 — C h o r u s ( j i a s o . w p o c e .
7:30—Evangelistic Service, Josep
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 8
Boise Intermediates Not Somehow—
New On Honor Roll But Triumphantly
O n l y o n e a d d i t i o n t o t h e h o n o r r o l l t h i s B y L A U R A T R A C H S E Lmonth. Who is it? Boise Intermediates I "Have the Christian friends pray that
Others are trjdng hard i rnay recklessly preach Christ," were thefor the promotion. My, words uttered by an obscure Swiss missionary
how time does fly. Here on November 18, 1935, in a Red Army camp
we are at the end of the somewhere in China. Already a captive for
year already. Have we 413 days, Mr. Bosshardt spoke these wordsdone our best for our not on the eve of release when he expected
Sa^or during to be preaching to hungering Chinese vil-^ past year. Have we lagers, but, on the contrary, all hopes of
given Him the support immediate release had been dashed to thewe should? He has blessed ground only a few minutes before,
us greatly. Let's not start Messrs, Hayman and Bosshardt had beenthe new year with a feel- taken to Judge Wu's office In high antici-
°nf I® pation for "grapevine" news had told them
To r o n T w m i i H u t h e y W e r e t o b e r e l e a s e d ; $ 1 0 , 0 0 0 h a d b e e nL^rence I would be glad to hear gent by friends for ransom and two sedanfn fol lo^g be- chairs waited to carry them home. But Judgen W o f ^ ' " ^ t r u e t o p r o m i s e s a n d h o n o r , d e c l a r e dquotas please send as much that only the sick man, Hayman, would be
■ r e l e a s e d . M r . B o s s h a r d t w a s w o n d e r f u l l y s u s -
Friendly Endeavor Quota tained In this disappointment. The two pris-
Quota Paid hastened back to the little room toN . E . T a c o m a 3 8 5 2 0 0 t i p a f e w t r i fl e s f o r M r . H a y m a n t o
Ta c o m a I n t 2 . 4 5 ' ^ ^ ' t e w i t h h i m . T h e y p r a y e d t o g e t h e r , c l a s p e d
V a l e ' ' 3 . 1 5 ^ ^ ^ h o t h e r ' s h a n d s , a n d t h e n a s t h e m e m o -
Woodland 4^90 4 90 of 413 days of cruel mockings, scourgings,
M e l b a 1 4 . O 0 5 0 0 c a m e b e f o r e t h e m , t h e y i n v o l u n t a r -
M e l b a I n t ' 2 . 8 0 i l y k i s s e d e a c h o t h e r . O u t o f t h e p a i n o f t h i s
G r e e n l e a f . ' 2 3 . 4 5 8 . 7 5 c a m e t h e P a u l i n e a n d h e r o i c c a l l t o
Greenleaf Int 10.50 2 90 Pt 'ayer made by Bosshardt , "Pray . . . that I
B o i s e ' 4 . 9 0 4 ^ 9 0 r e c k l e s s l y p r e a c h C h r i s t . " T h e y p a r t e d .
V a n c o u v e r 5 . 6 0 . 3 5 W i t h a w a v e o f t h e h a n d H a y m a n h a d
P i e d m o n t 5 . 2 5 4 . 1 0 ™ u h d e d t h e c o r n e r o f t h e b u i l d i n g a n d w a s
Piedmont High School 3.50 3 00 i"® freedom but Bosshardt was left alone
S e c o n d F i - i e n d s 1 0 . 1 5 1 0 . 1 5 ^ ^ C o m m u n i s t c a m p .
S e c o n d F r i e n d s I n t 1 . 4 0 1 4 0 m o r e t h i s h u m b l e m i s s i o n a r y
F i r s t F r i e n d s I n t 2 . 4 5 r e c k l e s s l y p r e a c h C h r i s t b y p e r s o n a l
M a r i o n 7 . 0 0 2 . 0 0 s u f f e r i n g s u n t o l d , b y a l i f e o f b e a u -
R o s e d a l e 6 . 6 5 5 ^ 9 0 P i e t y , a n d b y s u p e r l a t i v e m e e k n e s s u n -M i d d l e t o n 7 . 7 0 3 I 5 0 T h e n G o d m o v e d b y p r a y e r , r e -
S p r i n g b r o o k 7 . 7 0 7 . 7 0 i ® ^ s e d h i s s u f f e r i n g s e r v a n t o n E a s t e r S u n -
Spr ingbrook In t 3 .15 . . ' ^ ^■y ' 1936 , to g ive h is tes t imony a round the
N e w b e r g 1 1 . 2 0 . 7 5 w o r l d .
N e w b e r g I n t 5 . 2 5 . . . T h e r e i s s o m e t h i n g h i g h l y c o m p e l l i n g i n
„ , s u c h a n o u t p o u r e d l i f e . W e d o n o t h a v e t o^ ^ 8 0 b a c k t o a p o s t o l i c d a y s t o fi n d t h o s e w h o
Quota Paid recklessly preach Christ, they are in our gen-
N . E . T a c o m a 5 . 5 0 . . , e r a t i o n . A r e w e g o i n g t o b e a m o n g t h e n u m -
T a c o m a I n t 1 . 7 5 . , . h e r w h o c o u n t n o t o u r l i v e s d e a r u n t o o u r -
V a l e 4 . 5 0 . , s e l v e s ? L e t u s b r i n g t o r e m e m b r a n c e t h e m a r -
W o o d l a n d 7 . 0 0 . . . t y r d o m o f J o h n a n d B e t t y S t a m .
M e l b a 2 0 . 0 0 2 0 . 0 0 P i c t u r e t h e h a p p y l i t t l e m i s s i o n a r y f a m i l y
M e l b a I n t 2 . 0 0 2 . 0 0 j u s t g e t t i n g s e t t l e d a t Ts i n g t e h w h e n w o r d
G r e e n l e a f 3 3 . 5 0 1 2 . 5 0 w a s h u r r i e d f r o m t h e y a m e n t h a t t h e R e d s
G r e e n l e a f I n t 7 . 5 0 2 . 1 0 w e r e u p o n t h e c i t y . B e f o r e t h e S t a m s c o u l d
B o i s e ' ^ • 0 0 . . . e v a c u a t e , t h e b l o o d t h i r s t y h o r d e w a s p o u n d -
V a n c o u v e r 8 . 0 0 . i n g a t t h e i r g a t e s , a f t e r h a v i n g l o o t e d t h e
P i e d m o n t 7 . 5 0 5 . 9 0 c i t y . A l t h o u g h s e r v e d w i t h t e a a n d c a k e s a n d
Piedmont High School 2.50 2.50 greeted in the kindest of manner, the Reds
S e c o n d F r i e n d s 1 4 . 5 0 2 . 5 0 d r a g g e d J o h n a n d B e t t y o f f t o t h e j a i l .
Second Friends Int 1.00 Later in the day they traveled the twelve
F i r s t F r i e n d s I n t 1 . 7 5 1 . 7 5 m i l e s t o M f a o S h o u , B e t t y r i d i n g a h o r s e
M a r i o n ^ 9 - 9 0 P S f t o f t h e w a y . W h e n s o m e o n e a s k e d t h e m 'Ro-sedale 9.50 9.00 where they were going these two conquerorsM i d d l e t o n 11 . 0 0 s a i d w i t h a s m i l e , " W e d o n o t k n o w w h e r e
o r i r l n g b r o o k H - O O 6 . 7 5 t h e s e a r e g o i n g b u t w e a r e o n o u r w a y t o
S p r i n g b r o o k I n t 2 . 2 5 . . . h e a v e n . "
N e w b e r g n i g h t t h e y s t o o d t i e d t o a C h i n e s e b e d i nNewberg Int . 3.75 . . . an empty house, Betty being part ia l ly f reedt o c a r e f o r t w o - m o n t h - o l d H e l e n P r i s c i i l a .
A message that grips The next day they were lead through the„ , ^ T, I , „ , s t r e e t s a s t h e R e d s c a l l e d u p o n t h e p o p u l a c e
"Not Somehow—But TiiumphanUy by to come and see the "foreign devils" die. Theyraiira C. Trachsel is 6. message mat has were lead to Eagle Hill outside the city wall,
o-i-inped every audience that has heard it. and there under the pines they were "be
lt will grip reaa it. headed for the witness of Jesus, and for the
I n v i t a t i o n
M r . a n d M r s . H e r m a n H . M a c y i n v i t e
C h r i s t i a n E n d e a v o r f r i e n d s t o t h e m a r
r i age o f t he i r daugh te r, Phy l l i s C la i re , t o
M i l ' . P a u l S t r o u d C a m m a c k , o n F r i d a y
evening, the eighth of July at eight o'clock
at the Scot ts Mi l ls Fr iends Church, Scot ts
Mi l ls , Oregon.
W o r d o f G o d . " T h o s e w h o s a w t h e b o d i e s
a f t e r d e a t h s a i d t h a t J o h n s f a c e b o r e a
smi le and Bettys was calm in repose.
W h a t w a s t h e s e c r e t o f t h a t s m i l e a n d
that repose? Look on that s imple white tomb
s t o n e i n A r fl i u i p r o v i n c e a n d y o u w i l l fi n d
verses under the names of the martyrs. Under
d e r B e t t y ' s i s P h i l . 1 : 2 1 , " F o r m e t o h v e i s
Chr is t and to d ie is ga in . " Bet ty had chosen
t h i s v e r s e f o r h e r l i f e m o t t o i n 1 9 2 5 a n d a t
M o o d y B i b l e I n s t i t u t e h a d a u t o g r a p h e d h e r
p i c t u r e s t o h e r f r i e n d s w i t h t h i s v e r s e . H e r
l a s t w o r d s i n t h e f a r e w e l l m e e t i n g a t P h i l a
d e l p h i a w h e n h e r f a c e w a s s e t t o w a r d s
C h i n a w e r e , " W h e t h e r l i v i n g o r d y i n g , I a m
t h e L o r d s . "
U n d e r J o h n ' s n a m e i s p a r t o f P h i l . 1 : 2 0 ,
" C h r i s t s h a l l b e m a g n i fi e d i n m y b o d y ,
whether i t be by l i fe , or by death."
J u s t a f e w d a y s b e f o r e t h e n e w s o f t h e
m a r t y r d o m r e a c h e d F a t h e r S t a m i n A m e r i c a ,
h e r e c e i v e d a l e t t e r f r o m J o h n a n d i n i t h e
enclosed a poem which he sa id, "exact ly ex
p r e s s e d m y f e e l i n g s . " T h i s p o e m n a m e d
" A f r a i d ? O f W h a t ? " w a s w i ' i t t e n b y a m i s
sionary on the martyrdom of another mis
sionary three years previous.
" A f r a i d ? O f w h a t ?
A f i a s h — a c r a s h — a p i e r c e d h e a r t ;
Darkness—light—O Heaven's art!
A w o u n d o f H i s a c o u n t e r p a r t !
A f r a i d — o f t h a t ?
A f r a i d ? O f w h a t ?
To do by death what life could not—
Bapt ize wi th b lood a s tony p lo t .
Ti l l sou ls sha l l b lossom f rom the spo t?
A f r a i d — o f t h a t ? "
Let us look upon another th ing which helps
u s u n d e r s t a n d t h e s e c r e t o f t h e i r V i c t o r i o u s
dea th . I t i s a sma l l b ronze p laque sa l vaged
f r o m t h e l o o t e d T s i n g t e h h o m e . W r i t t e n m
r e l i e f a b o v e a c r o s s a n d c r o w n a r e t h e f o u r
w o r d s , " N o t S o m e h o w — B u t T i ' i u m p h a n t l y . "
B e t t y k e p t t h i s m o t t o o n h e r d e s k b u t i t
w a s w o r k e d i n t o t h e i r h e a r t s a n d l i v e s . I n
every re la t ionsh ip w i th one another and w i th
t h e C h i n e s e t h e y w e r e d e t e r m i n e d t o g i v e
the i r u tmos t f o r God ' s h i ghes t .
As a friend of the Scott family says, "John
a n d B e t t y S t a m d i d n o t r e a c h t h i s a t t i t u d e
o f h e a r t o v e r n i g h t ; i t w a s t h e c u l m i n a t i o n
of repeatedly giving Christ first place, some
times not without intense struggle, in their
l i v e s . "
In school days Betty had to face the question
of whether she would be willing to go to the
lepers o f A f r ica . Her aes thet ic na ture shrank
f r o m t h i s t a s k b u t a f t e r m u c h p r a y e r s h e
came ou t v i c to r ious ove r se l f , and sa id she
w o u l d u n d e r t a k e t h i s l o a t h e s o m e w o r k i f
His hand led. After God had secured utter
obedience from His child, He called her back
t o C h i n a .
Even in that citadel of the affectional life
of young people, the love life, we find God
having His first, best plan in their lives.After a day of meditation and praver they
agreed that Betty should go out in 1931 un
engaged. John would continue to pray wheth
er God was call ing him to pioneer work
(Continued to Page Nine)
J u n e , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
"Along Where Rolls the Columbia in Eastern Clark County, Washington^'
F R I E N D L Y J O U R N A L
V o l 2 June, 1938 N o . 6
F A R K D E D E C A T I O M D A Y J U M
s , '
V. ■?' .■
V i e w f r o m " A l o n g : W h e r e R o l l s T h e C o l u m b i a i n E a s t e r n C l a r k C o u n t y, Wa s h i n g t o n .
P r o j e c t i n g o u t i n t o t h e C o l u m b i a , b e y o n d t h e s m o k e s c r e e n f r o m T h e C r o w n Z e U e r b a c h
Paper Mi l l , is seen Oak Park in Camas, Washington. Oak Park Fr iends Church is located
at a point about 1 j inches to the left of the fartherest projection of land in the river.
F i r s t Ye a r S e e s M a n y D e v e l o p m e n t s
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h i s t o b e d e d i c a t
ed June 26, 1938, just exact ly one year f rom
t h e d a t e t h a t t h e fi r s t s e r v i c e w a s h e l d i n
O a k P a r k G r a d e S c h o o l J u n e 2 7 , 1 9 3 7 .
T h e d e d i c a t i o n s e r v i c e i s s e t f o r t h r e e
o ' c l ock on Sunday, June 26 , so t ha t peop le
o f o t h e r c h u r c h e s m a y b e p r e s e n t f o r t h e
occasion. The dedicatory sermon wi l l be given
by Ches te r A . Had ley, Gene ra l Supe r i n tend
e n t o f F r i e n d s i n t h e N o r t h w e s t a n d B o l i v i a ,
S o u t h A m e r i c a .
I t w i l l b e a r e l i e f t o t h e s e v e n t y S i m d a y
Schoo l scho la rs to move in to the new bu i ld
ing some time early in June as the Parish
h o u s e h a s b e e n c r o w d e d t o t h e a b s o l u t e
l im i t to house the group each week.
(Cont inued to Page Seven)
O A K P A R K I T I I E N D S C H U R C H
F r e d e r i c k B . B a k e r , M i n i s t e r
J u n i o r C h u r c h , 9 : 4 5 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p , 9 : 4 5 a . m .
Sunday School , 10:45 a. m.
C h r i s t i a n E n d e a v o r , 6 : 4 5 p . m .
Evening Gospel Service, 8:00 p. m.
Oak Park Grade School building where "The Parish House." This is the home of
Sunday School and Church services were held Mary Allen and Olive Terrell, Parish workers
in the morning and where Prune Hill-Oak for the circuit Along the Columbia. Sunday
Park Union C. E. and Church services were School and Church services have been held
held at night from June 27, 1937, to October here from October 17, 1937, and will continue
10, 1937. un t i l the new bu i ld ing i s ava i lab le June 19 .
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h f r o m a s n a p
shot taken on Mhy 22, 1938. The picture was
t a k e n b y G e o r g e P a l m e r . T h e fi r s t s e r v i c e
wil l be held here on June 19. The Dedicat ion
of the building, designed by Donald Edmund-
son, architect, Port land, Oregon, wi l l be June
2 6 t h a t 3 o ' c l o c k .
Workers at Oak Park Friends Church since Oak Park Junior (Jhurch gathered in front The Sunday School group on May 15, 1938.;
Its beginning. Reading from left to right: of the Parish House. To, the back and right There were 68 present that da^ record:
George Palmer, minister; Mary Lou Palmer, is Olive Terrell, leader of the Junior Church, attendance was on May 22 with 74 present.^his wife; Mrs. J. A. Beauchamp, Mary Allen, This group has been meeting in ,a_,room Seventy-four people.g®!;
Olive Terrell, Howard Adams and Leila Oris- about 6 feet by 8 feet. The new Junior Church ought to be a good one for ar o o m i s 1 2 f e e t b y 1 9 f e e t ; j j ; g j . N o t . "m a n .
P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 8
P R U N E - H S L L C I H U R C
Picture Story
T h i s i s w h e r e P r u n e H i l l F r i e n d s S u n d a y
S c h o o l w a s fi r s t h e l d a b o u t s i x y e a r s a g o .
Th is was fo rmer ly the home o f Mr. and Mrs .
L a w r e n c e L a P r a n c e . I t i s n o w t h e h o m e o f
M r . a n d M r s . E d w a r d K n o b e l a n d f a m i l y .
V i v a L a F r a n c e w h o w a s i n s t r u m e n t a l i n
s ta r t i ng the P rune H i l l Sunday Schoo l abou t
s i x yea rs ago i n he r home. She moved In to
a c o m m u n i t y w h e r e t h e r e w a s n o S u n d a y
S c h o o l b u t w a s n o t s a t i s fi e d t o s e e i t r e m a i n
that way. The result , see other pictures.
T h i s w a s t h e P r u n e H i l l S c h o o l h o u s e u n t i l
May 1. 1938. It is now the Prune Hil l Friends
Church bu i ld ing . There i s an acre o f g round
wi th t *he bu i ld ing.
T w e n t y - o n e C . E . m e m b e r s p r e s e n t f o r
C h u r c h S u n d a y m o i - t t i n g . M a y 1 5 , 1 9 3 8 .
T h r e e m e m b e r s w e r e u n a b l e t o b e p r e s e n t
b e c a u s e o f m i l l s h i f t s o r o t h e r r e a s o n s t h a t
made a t tendance imposs ib le .
PurchasCj^pf Property and Building OffersAdvancement Program
With the purchase of Prune Hill School
house in May, 1938, opportunities for ad
vancement o f the work a re poss ib le .
Pi'ojects for the coming year include the
fol lowing ;
, Securing of water from the 245-f .oot wel l .
Leveling the grounds and increasing the
a p p e a r a n c e o f t h e a c r e o f l a n d l o c a t e d i n
t he fi r g i - ove .
Having the heating system equipped to
satisfactorily heat the main auditorium, the
b a s e m e n t a n d c l a s s r o o m s .
D i v i s i o n o f b a s e m e n t i n t o c l a s s r o o m s w h i c h
m a y b e r e m o v e d f o r s o c i a l t i m e s .
During the past year from May 1, 1937, to
M a y 1 , 1 9 3 8 , s e v e n t y - e i g h t p r o f e s s i o n s o f
d e fi n i t e v i c t o r i e s h a v e b e e n m a d e a t P r u n e
H i l l C h u r c h o r i n m e e t i n g s c o n d u c t e d u n d e r
the ausp i ces o f t he chm-ch i n some way o r
o t h e r .
Seven teen o f these p ro fess ions have been
m a d e i n t h e J u n i o r C h u r c h s e r v i c e s c o n d u c t
ed by Miss Mi ldred Hadley o f Por t land, Ore
g o n .
Many o f the p ro fess ions were made dur ing
Gospe l Band mee t i ngs he ld a t P rune H i l l o r
some of the other outposts along the Colum
b ia i n eas te rn C la rk coun ty.
I n a l l s e r v i c e s c o n d u c t e d G o d i s h o n o r e d
and no unfair tactics are ever used. The pas
to r o f the church on ly asks fo r the p r i v i lege
of presenting God's side of the story, based
upon H is in fa l l i b le word . What sha l l be
done upon hearing the Word expounded is
entirely an individual matter. I t has been
the Pol icy at Prune Hi l l Fidends Chm'ch
since its beginning to have people to under
s t a n d t h a t C h r i s t i a n c o u r t e s y w i l l a l w a y s b e
e x t e n d e d t o t h o s e w h o a t t e n d t h e s e r v i c e s .
W O M E N ' S n n S S I O N A R Y S O C I E T Y A T
P R U N E H I L L E L E C T S O F F I C E R S
O f fi c e r s a s f o l l o w s w e r e e l e c t e d f r o m M a y
1, 1938, to May 1, 1939, for the Women's Mis
s i o n a r y S o c i e t y o f P r u n e H i l l F r i e n d s
C h u r c h :
P res iden t , V i va La F rance : V i ce -p res iden t ,
Mamie B lanchard ; Secre ta ry -Treasure r, He len
H e r i f o r d ; D e v o t i o n s , V i v i a n A r m s t r o n g ; W o r k
C o m m i t t e e C h a i r m a n , L u e l l a C r i s m a n .
C H R I S T I A N E N D E A V O R L E A D E R S
J u n e 5 — Q u a r t e r l y M e e t i n g C . E . R a l l y a t
F i rs t Fr iends Church, Por t land, Oregon, 6 :15.
J u n e 1 2 — Ye a r l y M e e t i n g C . E . R a l l y a t
N e w b e r g , O r e g o n , a t 6 : 3 0 .
J u n e 1 9 — B e r n a r d D o r m a n .
June 26—Clyn ton C r i sman .
Sixty or more attenders at Prune Hill Junior Church congregation at Prune HillChurch on Sunday, May 15, 1938 The Sun- Church, May 15, 1938. To the right is Mil-
day School has eight classes at present. Hadley and to the left is Burdel Knobel,■■— ~ — . . — . . — . . — . . — — , J u n i o r C h u r c h l e a d e r s .
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning BIdg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
S U N D A Y S C H O O L O B J E C T S P E A K E R S
J u n e 5 — ^ M r s . F r a n k L . B a r b e r .
J u n e 1 2 — P a u l i n e O ' H a r r a .
J u n e 1 9 — M i l d r e d H a d l e y .
J u n e 2 6 — V i v a L a F i - a n c e .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h l s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
O a i n a s W a s h i n g t o n
♦
■ +
ARBOUR'S GROCERY
You Must Be Satisfied
2 7 0 0 E . S e v e n t h S t . P h o n e 1 0 8 8
Vancouver, Washington
J u n e , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e s e v e n
( t M i l l F F
W O R T H Y G O A L S G O A L S C I T E D F O R
W O R K I N F U T U R E
W e s t M i l l P l a i n S u n d a y S c h o o l w a s fi r s t
s t a r t e d o n O c t o b e r 1 1 , 1 9 3 1 . O n t h a t f h - s t
S u n d a y t h e r e w e r e t w e n t y p e r s o n s p r e s e n t .
I n fi v e w e e k s 6 6 w e r e e n r o l l e d . T l i e S u n d a y
S c h o o l g r e w u n t i l t h e r e w a s a n e m - o l l m e n t
o f 8 1 a c t i v e m e m b e r s .
O n F e b r u a r y 1 6 t o 2 8 , i n 1 9 3 2 , a r e v i v a l
m e e t i n g w a s h e l d b y R e v. E . C . A m o n d s o n .
T h e r e w e r e e i g h t e e n p r o f e s s i o n s m a d e a t
t h a t t i m e .
R e v . W a l t e r E . S t a m m o f V a n c o u v e r ,
Wa s h i n g t o n , w a s i n c h a r g e o f t h e w o r k f o r
a b o u t t w o y e a r s .
M r . a n d M r s . R . W . S m i t h h a v e b e e n v e r y
a c t i v e l y e n g a g e d i n t h e c a r r y i n g o n o f t h e
w o r k . M r . S m i t h w a s t h e S u n d a y S c h o o l
S u p e r i n t e n d e n t u n t i l t h i s l a s t y e a r w h e n
G l e n H a w o r t h o f P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e
w a s e l e c t e d s u p e r i n t e n d e n t . T h e S u n
d a y S c h o o l a t t e n d a n c e a t p r e s e n t i s a b o u t
fi f t y .
Wo r t h y g o a l s f o r t h e f u t u r e o f t h i s s p l e n
d i d w o r k w o u l d b e t h e f o l l o w i n g :
1 . T r a n s p o r t a t i o n o f p u p i l s t o a n d f r o m
the Sunday School .
2 . T h e o r g a n i z a t i o n o f a J u n i o r C h m - c h .
3 . T h e o r g a n i z a t i o n o f a C i n - l s t l a n E n
d e a v o r s o c i e t y .
4 . T h e e s t a b l i s h m e n t o f w e e k l y p r e a c h i n g
s e r v i c e s .
5 . The e rec t ion o f a church chape l .
>!
FREDERICK BAKER TO BE NEW MIN
I S T E R A T O A K P A R K
Starting on June 19 Frederick Baker will
be the new minister for Oak Park Church In
order for preaching services to be held at
both Prune Hill and Oak Park Churches the
following schedule will be worked out: There
will be preaching at Oak Park at 9:45 in the
morning and 8:00 at night. There wil l be
preaching at Prune Hi l l at 11:00 in the morn
i n g a n d 6 : 3 0 a t n i g h t .
This is a picture of the West Mill Plain
Grade School building where the Sunday
School meetings are held.
W e s t M i l l P l a i n , W a s h m g t o n , i s l o c a t e d
fi v e m i l e s e a s t o f Va n c o u v e r , W a s h m g t o n .
The Schoolhouse is about two miles north of
the Evergreen (North Bank Highway), which
fol lows along the Columbia r iver.
West Mill Plain is also about six miles
west of the territoi-y being served by the Prune
Hi l l Sunday Schoo l .
West Mill Plain Sunday School on May
22, 1938.
OAK PARK DEDICATION JUNE 26
(Continued from Page Five)
If we tried to mention the names of every
one who made Oak Park Friends Church pos
sible we would probably forget someone to
om- embarrassment. But in this public way
we wish to thank everyone who had any part
in the erection of the building. Only through
much sacrifice has the building been pos
s i b l e .
To Miss Mary Allen we wish to especially
express our appreciation for it was her gift
the success of the work, as have George and
much to make possible the erection of a last
i ng monumen t t o t he cause o f Ch r i s t .
Mary A l len and O l i ve Ter re l l , pa r i sh work
ers for the circuit Along the Columbia in
Clark county have labored hard and long for
t h e s u c c e s s o f t h e w o r k , G e o r g e a n d
Mary Lou Palmer, pastors of the work for
the past year, who have faithfully represent
ed the love or God to the people. Other
workers from outside the community that
have helped establish the work have been
H o w a r d A d a m s o f P i e d m o n t F r i e n d s C h u r c h
a n d L e i l a C r i s m a n o f P r u n e H i l l F r i e n d s
C h u r c h .
G l e n H a w o r t h , w h o
g r a d u a t e s t h i s y e a r f r o m
P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e
h a s b e e n h e l p i n g i n t h e
w o r k a t W e s t M i l l s P l a i n
f o r t h e p a s t t w o y e a r s .
G l e n H a w o r t h i s f r o m
t h e D e n a i r ( C a l i f o r n i a )
F i - i e n d s C h u r c h . H e h a s
b e e n s e r v i n g a s t e a c h e r
o f t h e B i b l e C l a s s a n d a s
S u p e r i n t e n d e n t o f t h e
S u n d a y S c h o o l . W h i l e
i n s c h o o l h e h a s b e e n a
member o f the A Cappel la
C h o i r . G l e n H a w o r t h
H e l e a v e s a b o u t J u n e 1 5 f o r h i s h o m e i n
D e n a i r . C a l i f o r n i a . H e w i l l b e m i s s e d f r o m
his post o f duty a t West Mi l l P la in .
G E O R G E P A L M E R L E A V E S O A K P A R K
T O A T T E N D S C H O O L
George and Mary Lou Palmer who have won
a la rge p lace in the hear ts o f the peop le a t
O a k P a r k F i - i e n d s C h u r c h b i d f a r e w e l l t o t h e
g i - o u p o n S u n d a y, M a y 2 9 . G e o r g e P a l m e r
i s m a k i n g p r e p a r a t i o n f o r c o m p l e t i o n o f h i s
s c h o o l w o r k a t A l b a n y C o l l e g e i n P o r t l a n d ,
O r e g o n . D u r m g t h e p a s t e l e v e n m o n t h s
t h e P a l m e r s h a v e s e e n t h e S u n d a y S c h o o l
g row f rom s i x to seven ty.
W e p r a y t h e r i c h e s t b l e s s i n g o f h e a v e n
upon this splendid and talented couple. Of
co u rse w e w i l l e xp e c t t o h a ve t h e m p re se n t
o n d e d i c a t i o n d a y, S u n d a y, J u n e 2 6 t h , a t
3 : 0 0 o ' c l o c k .
T H R E E C O M M U N I T Y P I C N I C I S B I G
S U C C E S S : F U T U R E P L A N S A R E
O U T L I N E D B Y F R E D E R I C K B A K E R
A b o u t 1 5 0 a t t e n d e d t h e T h r e e C o m m u n i t y
S u n d a y S c h o o l p i c n i c h e l d a t L a c k a m a s c a m p
g r o u n d s o n S a t u r d a y , M a y 2 1 a t 1 : 3 0 p . m .
P r u n e H i l l w o n t h e " S . S . W i n n e r s " b a n n e r
w i t h a n a t t e n d a n c e o f 6 8 d i f f e r e n t p e o p l e
p r e s e n t d u r i n g t h e d a y.
F o l l o w i n g t h e a f t e r n o o n o f c o m p e t i t i v e
sports a p icnic lunch was served at 6:30.
F i - e d e r i c k B a k e r o u t l i n e d a p r o g r a m f o r
t h e c o m i n g y e a r a t t h e t h r e e p o i n t s t o i n
c l u d e t h e f o l l o w i n g :
1 . A s p r i n g a n d f a l l t h r e e c o m m u n i t y
g a t h e r i n g , t h e S u n d a y S c h o o l p i c n i c i n M a y
a n d a s o c i a l t i m e i n O c t o b e r .
2 . T h e o r g a n i z a t i o n o f a m e n ' s c l u b w i t h
meetings held each month at one of the three
points, the evening meals to be presided over
by t he women o f t he d i f f e ren t chu rches .
3 . B i - m o n t h l y c h u r c h n i g h t s i n t h e l o c a l
c h u r c h e s .
4 . T h e s t a b i l i t y o f t h e P a r i s h p a p e r b y
un i ted coopera t ion o f a l l rece iv ing the paper
i n p a t r o n i z i n g t h e a d v e r t i s e r s .
T h e p r o g r a m a s o u t l i n e d w a s e n t h u s a i s -
t i ca l l y rece ived by those p resen t . Announce
m e n t s w i l l b e m a d e l a t e r a s t o d e t a i l s o f t h e
p r o g r a m .
R O O D ' S
F I S H a n d D E L I C A T E S S E N
C o r n e r N i n t h a n d M a i n S t r e e t s
Va n c o u v e r , Wa s h i n g t o n
F I S H - C R A B S - S E A F O O D S
C H E E S E - B U T T E R - P I C K L E S
A N D L U N C H G O O D S
P h o n e 1 1 4 2 F r e e D e l i v e r y
E A S T S I D E P H A R M A C Y
2 5 1 0 E . S e v e n t h S t . P h o n e 4 1 7
V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
Every th ing One Needs In the Drug L ine
F O U N T A I N S E R \ T C E
T h e
A r t W o r k i n t h i s I s s u e
o f
The Friendly Endeavor
Was Produced in the Plant^
o f
The Fagaly Art and
Engraving Service3 0 8 W. F i f t h P h o n e 7 9 4
Vancouver, Washington
P a g e E i g h t T H E F R I E N B L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 8
T H E P R O P E R T Y F O R T H E
N E W O A K P A R K F R I E N D S C H U R C H
w a s p u r c h a s e d f r o m
t h e
O. F. Johnson Agency
Camas , Wash ing ton
Sashes - Door Frames - Doors
a n d
W i n d o w s F o r
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h
w e r e
S e c u r e d F r o m
Heacock Sash and
Door Company
9 3 9 S . W . 2 n d A v e . P o r t l a n d , O r e .
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h
Has Been Insured
at the
Citizens State Bank
C A M A S , W A S H I N G T O N
O w n e d , O p e r a t e d a n d C o n t r o l l e d
B y
Citizens of Eastern Clark County
Y O U R N E I G H B O R S
C O N G R AT U L AT I O N S T O T H E
O A K P A R K C O N G R E G A T I O N
O N T H E I R
N E W C H U R C H B U I L D I N G
i L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
C A M A S W A S H I N G T O N
L U M B E R
f o r t h e
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h
W a s S e c u r e d F r o m
T h e
O lson B ros .
Lumber Company
O a k P a r k , i n C a m a s , Wa s h i n g t o n
W I R I N G
f o r
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h
Wa s P u r c h a s e d
f r o m
H a w t h o r n e H a r d w a r e
& Furn i tu re Co .
L . K . M E N D E N H A L L , O w n e r
C o m e r o f 3 6 t h a n d H a w t h o r n e B l v d .
P h o n e E A s t 8 5 2 2 P o r t l a n d , O r e .
Lawson*s Grocery
Serving
T h e O a k P a r k D i s t r i c t
i n
Camas, Washington
C o m m e n d s t h e
New Oak Park Fr iends Church
The Safeway Store
I N C A M A S , W A S H I N G T O N
Compliments
The Oak Park Friends Church
o n
Their New Church Building
" D I S T R I B U T I O N W I T H O U T W A S T E "
C E M E N T
f o r
T h e O a k P a r k C h u r c h
w a s
P u r c h a s e d F r o m
BLAKE BROS.
Camas , Wash ing ton
W I R I N G
o f
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h
Was Done By
T h e
BJUR ELECTRIC
C O M P A N Y
C a m a s , W a s h i n g t o n
Complimenting the People
o f
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h
J. C. Penney Company
C A M A S , W A S H I N G T O N
L . R . B O L T O N , M a n a g e r
Congratulations
t o
The Oak Park Friends Church
o n
Their New Church Building
Swank and Company
Camas, Washington
r J .
J u n e , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e N i n e
Thru The Keyhole
Mignon Macy, Society News Editor
E N T I A T E N T R I E S S M A L L H I G H L A N D M E M B E R V E R Y I L L
D R . E R O U G H E R S H O W S M O N T H L Y F I L M
T O V A N C O U V E R C . E .
O u r C . E . h a s o r g a n i z e d a G o s p e l t e a m . O n
April 24 our team had charge of the C. E. and
evening serv ice a t Prune Hi l l . We have sev
e r a l o t h e r m e e t i n g s i n v i e w , a n d f h r d s t h i s
type of service a source of rich blessing.
D r . B r o u g h e r h a s k i n d l y v o l u n t e e r e d t o
t a k e c h a r g e o f o n e C . E . s e r v i c e a m o n t h ,
d u r i n g w h i c h t i m e h e s h o w s e d u c a t i o n a l
fi l m s . W e a p p r e c i a t e t h e I n t e r e s t t h a t t h e
o l d e r m e m b e r s o f t h e c h u r c h h a v e t a k e n I n
o u r s o c i e t y .
O u r a n n u a l S u n d a y S c h o o l p i c n i c i s
p l a n n e d f o r M a y 3 0 . a t C o l u m b i a P a r k , t h e
w e a t h e r p e r m i t t i n g .
H E L E N C A M M A C K V I S I T S S P R I N G -
B R O O K
Eas te r was a day o f b iessmg and insp i ra
tion at Springbrook. Young people of Che-
haiem Center met with us for an early morn
ing serv ice at the church which was fo l lowed
by a breakfast in the schooihouse. During
the Sunday School hour the children pre
sented a very fine and interesting program.
H e l e n C a m m a c k w a s p r e s e n t d u r i n g t h e
Sunday Schoo l hour, and la te r spoke a t the
m o r n i n g m e e t i n g f o r w o r s h i p . I n t h e e v e
n i n g s h e s h o w e d p i c t u r e s o f B o l i v i a .
O n e o f o u r I n t e r m e d i a t e s . K e n n e t h S h i r e s ,
b r o k e h i s e l b o w E a s t e r m o r n i n g . H e i s i m
p r o v i n g a n d i s n o w a b l e t o a g a i n a t t e n d
s c h o o l .
Our May bus iness meet ing and soc ia l was
h e l d a t t h e h o m e o f T h e i m a a n d M e r l e
O r e e n . D e n v e r H e a d r l c k a n d T h e i m a O r e e n
had charge o f the games. The re f reshments
w e r e g o o d , b u t o h . w h a t q u e e r n a m e s . We
w e r e g l a d t o h a v e a v i s i t o r . N e v e i l a L o r d ,
p r e s e n t w i t h u s .
L e i a O u i l e y h a s r e t u r n e d h o m e a f t e r h e r
w i n t e r o f t e a c h i n g s c h o o l . We a r e g l a d f o r
her presence with us in services again.
Be rn i ce Mardock has been g rea t l y m issed
w h i l e i n N e w b e r g h e l p i n g h e r a u n t .
M e r l e O r e e n p r e a c h e s a t N o r w o o d e v e r y
S u n d a y m o r n i n g .
On F r i day even ing . Ap r i l 8 . we he ld a so - On Ap r i l 22 t he o lde r young peop les Sunday
c l a l i n t h e b a s e m e n t o f t h e c h u r c h . S e v e r a l S c h o o l c l a s s h a d a v e r y i n t e r e s t i n g s o c i a l
v i s i t o r s w e r e p r e s e n t , a n d a l l h a d a g o o d t i m e a t t h e h o m e o f M r s . N i n a D e L a p p , t h e i r
e n j o y i n g t h e g a m e s a n d r e f r e s h m e n t s p r e - t e a c h e r .
p a r e d f o r u s b y t h o s e i n c h a r g e . C h o B r o w n . J r . , h a s b e e n v e r y i l l w i t h
O n Tu e s d a y e v e n i n g . A p r i l 1 2 . n i n e c a r - p n e u m o n i a f o r s e v e r a l w e e k s . P i - a y f o r h i m .
l o a d s o f E n t i a t f r i e n d s d r o v e t o W e n a t c h e e t o B e c a u s e o f h i s i l l n e s s w e h a v e h a d s o m e
hear the Portland Bible Institute A Capi^Ila variation in our regular services. On the eve-
choir. directed by W. R. Hallman. The sing- ning of April 24. Clifton Ross brought the
ing was greatly enjoyed by all those present, message. On May 1. Oscar Brown preached
B e g i n n i n g P a l m S u n d a y p r e - E a s t e r r e - i n t h e m o r n i n g a n d R i c h a r d B r o w n i n t h e
v i v a l s e r v i c e s w e r e h e l d w i t h K e n n e t h E i c h - e v e n i n g .
enbsrger as the evangelist. Mrs. Eichenberg- April 29 the monthly C. E. social was held
e r a n d t h e i r t w o s m a l l s o n s a c c o m p a n i e d i n t h e f o r m o f a w i e n e r r o a s t ,
h m. The messages of the week were enjoyed Some of the young people from our Oospel
and were of profit to all who were able to Band had charge of a meeting at the Salva-
h e a r h i m s p e a k e a c h e v e n i n g . t l o n A r m y o n A p r i l 3 0 . M r s . B e u l a h N e d r y
O n E a s t e r S u n d a y e v e n i n g t h e c h o i r , u n - o f o u r m e e t i n g p r e a c h e d ,
d e r t h e d i r e c t i o n o f D o r i s H o l t t u m g a v e a fi n e F o r s e v e r a l m o n t h s E d g a r S i m s h a s b e e n
p r o g r a m o f E a s t e r m u s i c . c o n d u c t i n g S u n d a y m o r n i n g s e r v i c e s a t E l d -
ridge, a school district near Salem. Recently
i n K a n s a s i n a n e v a n g e l i s t i cMELBA VISITED BY PACIFIC campaign; during his absence Mrs. Nedry
COTTFCF TVTATF oTTdFTFT Carr ied on h is work a t E ldr idge.LLEGE M. LE QUARTET ^he Oregon Holiness Association Prayer
Mr. and Mi's. Clio Mardock are the proud Band convention was held at our church
p a r e n t s o f a s o n . b o r n M a y 6 t h . a t t h e S a m a r i - fi n e m o r n i n g , a f t e r n o o n a n d
tan Nazarene hospital in Nampa. Do you evening services,
suppose he will be another tenor singer?
The church i s p r i v i l eged to have the ma le
quartet from Newberg Pacific College present
at the Prayer meeting service May 18th.
The C. E. Society had a very enjoj-able
time at their treasure hunt Friday evening
R I V E R S I D E C H U R C H C A L L S P A S T O R
F O R A N O T H E R Y E A R
, , , _ A t t h e r e g u l a r m o n t h l y m e e t i n g h e l d M a yMay 13th. The hunt ended below the Rim in 4th, the meeting" was unanimous in callinga recess in the rocks. Before the party broke Leoldus Mardock as our pastor for next
up the group gathered around the campfire year.and sang choruses while Clark Smith accom- At the morning service Melvin Cloud gave
p a n i e d w i t h h i s g u i t a r . 3 r e a d i n g . " M y D e b t t o t h e U n k n o w n S o l -
The ladies of the church held a linen show- dier." by Fosdick. We appreciated the splen-
er in honor of Misses Audrey and Lewellyn did manner in which this was given.
Lee. We hate to think of losing these girls We have recently furnished 31- dozen tea-
from our young people's group. cups for the dining room at Ada, Cfenyon
We are glad for the good reports of the Co. Holiness camp. This is a httle over our
Oospel team's outnost work in Murphy. May quota.
God continue to bless and win souls into His On May 1st our pastor and H. W. Ogden.
K i n g d o m .
P I E D M O N T N E W S
P R U N E H I L L N E W S
On Sunday, May 1 . t he new ly e l ec ted o f
fi c e r s f o r t h e P r u n e H i l l C h r i s t i a n E n d e a v o r
soc ie ty pa r t i c ipa ted in a Consec ra t ion se rv
ice led by Frederick Baker. Each officer pres
ent to ld of h is goals for the coming year. A
l i s t o f o f fi c e r s f o l l o w s :
P r e s i d e n t , B e r n a r d D o r m a n ; v i c e - p r e s i
dent. Clj'nton Crisman; secretary, Ileen Blan-
chard; treasurer. Robert Manary; mission
ary chairman. Burdell Knobel; temperance
cha i rman . O len B lancha rd ; soc ia l commi t t ee
c h a i r m a n . R e b e c c a M o r a s c h ; l o o k o u t c o m
m i t t e e c h a i r m a n . L e i l a C r i s m a n ; p i a n i s t .
Vera Dorman; song leader. Margaret Mo
rasch; adviser, Mi ldred Hadley; reporter,
C l a r a S t r a n g e .
The combined C. E. Societies from Prune
Hill and Oak Park met Fi'iday. May 13. at
the Lackamas Lake Grounds at the Lake
Road. Fern Prairie Road intersection, for
a wiener and marshmallow roast. Sixty-five
were present. The evening's social event was
closed with the singing of songs and the
giving of testimonials as to what Christ
meant to many of the young peojile.
Lev i Pennington spoke to the Sunday
m o r n i n g P i e d m o n t a u d i e n c e M a y 1 5 o n t h e
t imely top ic o f "Peace." Many thought i t one
of the best and most s t in- ing messages they
h a d h e a r d o n t h i s v i t a l s u b j e c t .
An exchange o f pu lp i t s was a r ranged w i th
Prune Hil l for Sunday evening. May 15. Fred
e r i c k B a k e r b r o u g h t w i t h h i m t h e o l d e r
group compris ing one of the Oospel teams at
P r u n e H i l l ; e a c h b r o u g h t a t e s t i m o n y, a n d
h e l p e d w i t h t h e s e r v i c e . " E v o l u t i o n o r C r e a
t i o n " w a s t n e s u b j e c t o f M r . B a k e r ' s s e r m o n .
Tire High School C. E. took their supper to
the top o f Mt . Tabor park Tuesday. May 17 .
a n d a t e i t . i n c i d e n t a l l y . S e v e r a l f r o l i c k i n g ,
y o u t h f u l g a m e s w e r e i n d u l g e d i n o n t h e
green grass during the course of the picnic.
T i r e J u n i o r s o f P i e d m o n t a r e j u s t fi n i s h i n g
a n i n t e r e s t i n g y e a r o f w o r s h i p , s t u d y a n d
w o r k .
S p e c i a l e m p h a s i s h a s b e e n l a i d o n t h e
n a s t o r o f F r e e M e t h o d i s t c h u r c h a t D e e r
F l a t , e x c h a n g e d p u l p i t s .
A f te r May 15 neop le o f R ive rs ide commu
nity wi l l receive their mai l on Caldwel l Rt. 4.
F O R T I E T H A N N I V E R S A R Y O B S E R V E D
M r. a n d M r s . W. L . H a d l e y. f a t h e r a n d
m o t h e r o f M i l d r e d H a d l e y a n d G l a d y s
C o o k , c e l e b r a t e d t h e i r f o r t i e t h w e d d i n g
a n n i v e r s a r y o n A p r i l 2 7 t h .
F o l l o w i n g p r a y e r - m e e t i n g a n u m b e r o f
o l d f r i e n d s a n d r e l a t i v e s s u r p r i s e d t h e m
a t t h e i r h o m e . I n f o r m a l c o n v e r s a t i o n ,
g a m e s , a n d m u s i c f u r n i s h e d b y M a r i e
Ellis and Joseph Reece comprised the eve
n i n g s e n t e r t a i n m e n t .
I n t o k e n o f t h e o c c a s i o n a b e a u t i f u l
m a n t l e c l o c k a n d c o o k i e j a r w e r e p r e s e n t
e d t o t h e H a d l e y s b y t h e i r f r i e n d s .
N O T S O M E H O W , B U T T R I L T V I P H A N T L Y
( C o n t i n u e d f r o m P a g e F o i m )
Temperance and Missionary phases. The mis-
s"onary project has been the making of where marriage would be impossible. Jolm
scrap-books for Laura Traschel to take to wrote to his father thus: "Our hearts are set
C h i n a a n d H e l e n C a m m a c k t o B o l i v i a . t o d o H i s w i l l . B u t t h i s i s t r u e , i s n ' t i t ? —
T h e m e m o r y w o r k h a s c o n s i s t e d o f v e r s e s o u r w i s h e s m u s t n o t c o m e fi r s t . T l i e p r o g - '
beginning with each letter of the alphabet, ress of God's work is the chief consideration.
A closing picnic was held Saturday. May 21. After reading this letter Father Stam re-,at Mt. Tabor park. The hike up the hill gave marked. "Those children are going^  to have
each one an appetite for the lunch J.t noon. Gods choicest blessing! When (3od is sec-A Daily Vacation Bible School is being ond best, you will get second best, but w
p l a n n e d f o r t h i s s u m m e r. ( ( i t o n t i n u e d t o P a g e Tw e l v e )
P a g e T e n T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u n e , 1 9 3 8
Qj CHE5TEUA HADLEY
See the Tcarly neelliig ilirough M CliuTcli Winaov
T l m I r . P A C I F I C C O L L E G E D O R I V H T O R Y O P E N1 h e D l O O d o r L - h r i s t y e a r l y m e e t i n g d e l e g a t e sI 11 ^ W l N . I I I I 9 I . T h e e n t e r t a i n m e n t c o m m i t t e e o f t h e Y a r -
* I I I ^ M e e t i n g w i s h e s t o m a k e t h e f o l l o w i n g a n -
I I j m i K I ^ C I B P * > n o u n c e m e n t : T h e P a c i fi c C o l l e g e B o a r d■ 11 ^ \ J I K . V. U I < £ g r a n t e d t h e Ye a r l y M e e t i n g t h e u s e o f t h e
_ i , r . T « r A T > T ^ D o r m i t o r y d u r i n g Ye a r l y M e e t i n g o n t h eBy EDWARD MOTT following conditions. The price will be $2.00
(Portland Bible Institute) person for the week or 50 cents per nightfor those desiring only a night or two. Each
The Two Essentials to Security person will have to supply top bedding as the
c o l l e g e h a s n o s u p p l i e s o f i t s o w n . I f y o u" R o c k o f A g e s c l e f t f o r m e , d e s i r e a c c o m m o d a t i o n s w r i t s t o M r s . I d a
L e t m e h i d e m y s e l f i n t h e e , Va n B l a r i c o m , c h a i r m a n o f t h e e n t e r t a i n -
L e t t h e w a t e r a n d t h e b l o o d m e n t c o m m i t t e e , 2 1 5 N o r t h R i v e r S t . , N e w -
■ F r o m t h y r i v e n s i d e w h i c h f l o w e d b e r g , O r e g o n .
B e o f s i n t h e d o u b l e c u r e ,
S a v e f r o m w r a t h a n d m a k e m e p u r e . " M O N T H L Y M E E T I N G P L E D G E R A T I O S
S o s a n g t h e p o e t To p l a d y l o n g y e a r s a g o . C H A N G E
The hj-mn he wrote has occupied a large pour hundred and twenty pledges have
place among the great hymns of the church been received to date In the Oregon Yearly
and its immortal Meeting Evangelistic and Church Extension
truth has blest Program.
humanity Below is the present rat io of the var ious
throughout the Monthly Meetings. In this report the out-
centuries. The post pledges have been credited to the
key-note of the Monthly Meetings where their membersip
h y m n i s s a l v a - i s h e l d .
through The ratio for the Yearly Meeting as aChrist Jesus and whole is still 1.8. It will take approximately
His shed blood, a fifty more pledges to bring the ratio to that
t h e m e t h a t n e v e r o f 1 : 7 .
has failed to stir Mnn. Meet. Mem. No. Pledges Ratio
t h e h e a r t s o f a l l B o i s e 1 2 1 2 I 1 : 6
t r u e b e l i e v e r s . C h e h a l e m C e n t . 7 0 7 1 : 1 0
T h e p h r a s e o f t h e E n t i a t 4 0 3 1 : 1 3
F A w a r A M o t t F r i e n d s . 3 4 9 6 4 1 : 5 4E d w a r d M o t t p ^ _ ( P o r t l a n d )
p e r , " T h e D o u b l e C u r e , " h a s e s p e c i a l s i g - G r e e n l e a f 3 8 0 5 7 1 : 7
n i fi c a n c e f r o m t h e e x p e r i e n t i a l v i e w p o i n t . H i g h l a n d 1 6 8 1 9 1 : 9
T h e l a n g u a g e e m p l o y e d , " s a v e f r o m w r a t h a n d M a r i o n 3 9 3 1 : 1 3
m a k e m e p u r e " b r i n g s t h i s p o i n t o u t c l e a r l y . M i d d l e t o n 1 9 5 1 : 4
T h e D i v i n e l y e n l i g h t e n e d s o u l s e e s h i s n e e d N a m p a 3 3 7 i ; 5
o f b o t h e x p e r i e n c e s i n t h e o r d e r o f t h e i r N e w b e r g s e e 1 2 1 : 4 5
p r e s e n t a t i o n a n d h e c r i e s o u t i n e a r n e s t P i e d m o n t 1 2 2 3 4 1 : 3 4
p r a y e r w h i c h a d m i t s o f n o c e s s a t i o n , i m - Q u i l c e n e 1 5 2 1 : 8t i l l h i s s o u l I s s a t i s fi e d . I n h i s fi r s t s e e k i n g R o s e d a l e 8 0 1 2 1 : 6 4
a f t e r G o d h e r e j o i c e s i n d e l i v e r a n c e f r o m R i v e r s i d e . . . 5 3 2 1 : 2 7
wrath through the forg iveness of h is s ins; Second Fr iends 192 40 1:5
r i s r - " ' ~Anv eosp"i ministry that fails to present Springbrook 106 11 1:10
th ic HonWe cure is unt rue to i ts miss ion Star ige n 1 :12
as regards both God and man. Recently the Tacoma ... .126 7 1:18r e g a r d s ^ s e r m o n w h i c h e m p h a - Va l e . . .  4  7 6
w r i t e r l i s t e g r a c e a s V a n c o u v e r 5 4 7 1 : 8sized .^.^fhrough the efficacy of the Woodland ... 45 13 1:34m a d e p o ^ i b a h e l p f u l m e s - M e l b a 1 5 3 5 9 1 : 3
shed ° , calculated to bring joy and An average of two new pledges from each
sage a"". art of a repentent, believing monthly meeting would give fifty new pledges
hope to the n reference to the would make the goal of a 1:7 ratio pos-seeker. But tn ^ purify the inner life Will those sending in pledges from
power of tne o carnal nature. P?mts where there is no Fr iends Churchand set the . would have repudiated i^mdly indicate where they have their Church
Indeed the ,.,g upholds the view of membership so as to enable proper credit toany such i^ea. for^he^^P^ be^ven.sin In the p®^ , he dies. Sin, say . ah anyone needs to do to make a pledge
never be delivered consequently <^rop a post card to Oi-egon Yearlythese teachers, is i^  , being exists sin is ffpsthig of Friends Church, 3530 S. E. Haw-
^ inevi table fat i t o f "^ 'a® be typed on a p ledge card,an i i on Page Ten) The stub will be mailed to the pledger.
Tentative Date
Scheduled For
Helen Cammack's
Return To
Bolivia
SAILING DEPENDS ON CIRCUMSTANCES
J u l y 1 9 t h i s t h e t e n a t i v e d a t e f o r H e l e n
Cammack to sail for Bolivia, South America.
This is dependent on several things. First,
if your Sunday School has paid up its share
of her mileage as well as al l the other
schools in the Yearly Meeting. Remember it
cost about 4 cents a mile.
Second, if we can secure a sailing date res
ervation at that time. Travel is heavy at that
time of the year and we may have difficulty
in getting reservations. Pray about this.
G I F T S A N D P A C K A G E S F O B H E L E N
C A M M , \ C K
All gifts and packages for Helen Cammack
to take to Bolivia should be ready to go by
June 8th if at all possible. Helen would ap
preciate it very much if these gifts could
be brought or sent to Yearly Meeting.
The expense of getting these gifts to the
field is more than most folks realize. All over
the regular allowance of free baggage costs
ten cents a pound. When you prepare your
package take th is into considerat ion and enclose the necessary expense in an envelope
and send it with the gift. The Board pays
the transportation expense of all equipment
that is to become mission property but on
personal gifts the expense is paid by the
missionary that is to receive them.
EDGAR P. SIMS GUEST SPEAKER FOR
KANSAS PASTOR'S ALLIANCE
The superintendent received the follow
ing good letter from Richard WUes, super
intendent of Kansas Yearly Meeting, a few
days ago.Chester A. Hadley, Portland, Ore.
D e a r F r i e n d :We are glad to have one of your ministers,
EdgM p. Sims, with us as guest speaker inour Pastors' Alliance. His messages were in
structive and challenging, and were well re-
by our pastors. I am glad to knowthat he has lost none of his zeal and unction
of the Holy Spirit. I wish that we could
have more of visitation of workers—like this
—between our Yearly Meetings. We have so
much in common that I think that it would
be helpful to each of us.
May the Lord richly bless you and OregonYearly Meeting as you go forward in the
Master 's serv ice.
S ince re l y you rs ,
R I C H A R D W I L E S .
J u n e , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e E l e v e n
THE BLOOD OF CHRIST
T H E D O U B L E C U R E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 0 )
H e a r t P u r i t y E s s e n t i a l t o F u l l S a l v a t i o n
W h i l e w e a c c e p t a n d r e j o i c e i n t h e f a c t
o f t h e c o m p l e t e p r o v i s i o n i n t h e a t o n e m e n t
fo r de l i ve rance f r om the gu i l t o f s i n , due t o
the transgression of the law of God, we know
there can never be a complete sp i r i tua l s ta te
u n t i l t h e h e a r t k n o w s t h e f r e e d o m f r o m
t h e p o w e r a n d i n b e i n g o f i n h e r i t e d d e p r a v
ity. The first work of grace is of value be
y o n d e x p r e s s i o n a n d w e w h o e m p h a s i z e
the impo r tance o f t he second rea l i ze t h i s t o
t h e f u l l e x t e n t . I n f a c t t h e r e c a n o f c o u r s e
b e n o s e c o n d u n t i l a f t e r t h e fi r s t i s e x p e r i
e n c e d . T h e w o r k o f h e a r t p u r i fi c a t i o n s t a n d s
o u t i n i m p o r t a n c e o n l y a s o n e i s l e d t o a n
a p p r e c i a t i o n o f i t a s m a k i n g p o s s i b l e f r e e
dom f rom the in roads o f s in w i th in . No long
e r w i l l s i n m a k e t h e a p p e a l i t d i d b e f o r e
t h e l o v e o f i t h a s b e e n r e m o v e d . F u r t h e r
t h i s s e n s e o f i n w a r d n e e d m u s t b e m e t b e
f o r e t h e j u s t i fi e d s o u l c a n b e m e t t o b e a
p a r t a k e r o f t h e s a i n t s i n l i g h t . T h e h o l i n e s s
o f h e a v e n m u s t b e a d e q u a t e l y p r e p a r e d f o r
b y t h e o ' J t a i n m e n t o f a l i k e c o n d i t i o n
in the heart of the person who anticipates
heaven . We sha l l endeavo r t he re fo re t o p re
s e n t t h e S c r i p t u r a l b a s i s u p o n w h i c h r e s t s
o u r h o p e a n d e x p e c t a t i o n o f e t e r n a l l i f e .
" B l e s s e d a r e I ' h e p u r e i n h e a r t f o r t h e y s h a l l
s e e G o d , " ' d e c l a r e d o u r L o r d i n H i s s e r m o n
on t he moun t . Apa r t f r om such a cons i de ra
t i o n t h e r e i s n o g r o u n d f o r t h e d o c t r i n e o f
eternal security for the believer. Such se
cur i ty can be ob ta ined on ly as we fo l low the
Biblical admonitions regarding the basic fit
ness of admittance to the glory world. This is
a r e a s o n a b l e l i n e o f c o n s i d e r a t i o n i n t h e
very nature of the case. Therefore any doc
trine that does assert this fitness for heaven
as essential in a preparatory sense is mis
lead ing and des t ruc t i ve .
God Commands Us to Be Holy
As a primary consideration I call at
tention to the fact that God commands us
to be holy. "Be ye holy for I am holy" is the
so lemn exhor ta t ion o f God 's Word . Th is
profound expression of the Divine will should
receive most careful and prayerful thought,
entirely apart from any assumed inabilityon our part to meet the requirement so
clearly set forth. To be sure if it were, a
matter of human power solely any expec
tation of reaching it would be entirely out
of the question. But such is not the case.
God's commands cannot be set aside by such
considerations for what He asks of us Heknows can he met by us if we follow His
p lan f o r ou r sa l va t i on .
Aga in , we are commanded to "Fo l low
peace with all men and holiness without which
no man can see the Lord." Jesus pi'esented
the same thought in the words, "Blessed are
the pure in heart for they shall see God."
Holiness, or purity, is thus clearly set forthas the will of God and essential to admit
tance to His presence both in this life and in
the life to come. Thus we see the utter fu-
tilty of basing present or future security upon
any other basis than these set so clearly in
the Scriptures.
Christ's great objective in the Atonement
w a s p u r i t y.
We have alluded to the fact that man can
not purify himself; so if this were the last
word on the subject the situation would be
L I T E R A T U R E
D E P A R T M E N T
F R O M T H E P U L P I T T O T H E
T Y P E W R I T E R
T h e s t o r y o f P a u l H u t c h e n s , w h o i s t o
d a y t h e m o s t p o p u l a r A m e r i c a n C h r i s t i a n
fi c t i o n w r i t e r , a n d a u t h o r o f R o m a n c e
o f F i r e , T h i s W a y O u t , A s o n g F o r e v e r ,
T h e L a s t F i r s t , T h e Vo i c e , a n d h i s l a t e s t
b o o k . T h i s I s L i f e , i s a s t o r y t h a t g i ' i p s
a n d s t i r s t h e h e a r t .
" F r o m a n a c t i v e e v a n g e l i s t i c m i n i s t r y
w h i c h t o o k m e i n t o m a n y s t a t e s , I w a s
s u d d e n l y o r d e r e d b y a t u b e r c u l o s i s s p e
cial ist to stop al l preaching and go to
bed. I could not think of giving up preach
ing, my one calling in life, and I believed
G o d w o u l . 1 r e s t o r e m e . A f t e r r e s t i n g f o r
s e v e n m o n t h s , I r e t u r n e d t o m y w o r k b u t
I t d id no t l as t l ong . Aga in I wen t to bed ,
apparently a helpless case. Improvement
was slow and I went to the hospital . There
followed 19 tiring and lonely months, yet
not all alone, for I walked through the
valley with God, and trusted in Him.
"In the hospital I devoured scores of
books and magazines; memorized poetry
a n d f o u n d n e w w o r d s — h u n d r e d s o f t h e m .
I l e a r n e d t h e m a l l a n d h o w t o u s e t h e m .
T h e t h o u g h t o c c u r r e d t o m e : i f I c a n n o t
p r e a c h , I c a n w r i t e f o r H i m . I p r a c t i c e d
h a r d , w r o t e s o m e s h o r t s t o r i e s a n d l o , a
f e w w e r e a c c e p t e d ! A f e w s m a l l c h e c k s ,
bu t eve ry penny was a ton o f encourage
m e n t .
"I was'angered with the modern stories.
The magazine stands were filled with filth
a n d f r o t h . " H o t S t u f f " a n d " h i g h v o l t a g e
t h r i l l s " w e r e s o w i n g t h e s e e d s o f t h e
enemy. T l ie you th o f the na t ion was wad
i n g t h r o u g h a s l o u g h o f s m u t a n d p u t r e
fact ion. Perhaps He could use me. I cou ld
sow the seed . O the rs cou ld reap the ha r
v e s t . I h a d t o w r i t e !
" A p a s s i o n a t e d e s i r e t o w r i t e a b o o k
w h i c h w o u l d a w a k e n C h r i s t i a n p e o p l e
d r o v e m e t o t h e t y p e w r i t e r . I r e e l e d o f f
pages and pages . F ina l l y, a f te r 15 months
t h e b o o k w a s d o n e . S e v e n e d i t i o n s o f t h i s
fi r s t b o o k , R o m a n c e o f F i r e , w e r e p r i n t e d
in a l i t t l e ove r a yea r.
" I l i k e t h i s n e w w o r k a n d I f e e l H i s
p o w e r u p o n m e w h i l e I w i d t e . W i l l Y O U
he lp us reach the young peop le o f Amer
i ca and pu t a book to work i n you r com
m u n i t y ? H e l p u s r a i s e t h e s t a n d a r d
a g a i n s t t h e b l a s p h e m o u s , c o r r u p t a n d
C h r i s t - d i s h o n o r i n g l i t e r a t u r e o f o u r m o d
e r n d a y ? "
H u t c h e n s b o o k s a r e s a f e t o g i v e a n y
o n e . T h e y a r e c l e a n , w h o l e s o m e , c h a r a c
t e r b u i l d i n g , s o u l s a v i n g b o o k s . O r d e r
t h e m t o d a y f o r g i f t s , p e r s o n a l u s e , o r t o
pu t i n chu rch l i b ra r i es . These can be se
c u r e d f r o m B e t t e r B o o k a n d B i b l e H o u s e ,
7 0 5 S w e t l a n d B l d g . , P o r t l a n d , O r e g o n .
hope less . But there is a fu r ther cons idera t ion
wh i ch i s o f v i t a l impo r tance and t ha t i s t ha t
Christ came to this world, not only to make
a ransom for sins by His death on the Cross,
bu t a l so t o pu r i f y t hose whose s i ns a re f o r
given. A most interesting statement of a pro
phet ic character is found on th is l ine in
M a l a c h i 3 : 1 - 3 . H e r e w e fi n d t h a t t h e L o r d
who was to come would purify His people. We
q u o t e :
"Beho ld I w i l l send my messenger, and he
s h a l l p r e p a r e t h e w a y b e f o r e M e ; a n d t h e
L o r d w h o m y e s e e k s h a l l s u d d e n l y c o m e t o
H i s t e m p l e , e v e n t h e m e s s e n g e r o f t h e c o v
e n a n t w h o m y o u d e l i g h t i n ; b e h o l d H e s h a l l
come sa i t h t he Lo rd o f Hos t s . Bu t who may -
a b i d e i n t h e d a y o f h i s c o m i n g ? A n d w h o
shal l stand when He appeareth? For He is l ike
a r e fi n e r s fi r e a n d l i k e f u l l e r ' s s o a p . A n d H e
s h a l l s i t a s a r e fi n e r a n d p u r i fi e r o f s i l v e r ;
a n d H e s h a l l g l o r i f y t h e s o n s o f L e v i , a n d
p u r g e t h e m a s g o l d a n d s i l v e r , t h a t t h e y
m a y o f f e r u n t o t h e L o r d a n o f f e r i n g i n
r i g h t e o u s n e s s . "
H o w r e m a r k a b l e t h e t r u t h h e r e e x p r e s s e d
coincides with that "recorded by Mathew. The
m e s s e n g e r , J o h n t h e B a p t i s t , c a m e a s p r e
dicted; he prepared the way of the Lord by
his prophetic anouncement, "I indeed bap
tize you with water unto repentance; but
He that comet'h after me is mightier than I,
whose shoes I am not worthy to bear; He
shall baptize you with the Holy Ghost and
with fire; whose fan is in His hand, and He
will thoroughly purge His floor, and gather
Hu- wheat into His gamer, but He will bum
up the chaff with unquenchable fire."truth as thus presented is very plain. The
chaff is sin and corruption. This is completely-
destroyed by the unquenchable fire which ac
companies the Baptism with the Holy Ghost.
Zacharias, the father of John the Baptist,
uttered a remarkable predication concernmg
the mission of the Lord Jesus Christ and what
shoulcfbe acomplished by Him as follows:
"And his father Zacharias was filled with
the Holy Ghost and prophesied saying, Bless
ed be the Lord God of Israel; for He hatn
visited and redeemed His people, and hatn
raised up an horn of salvation for us m
the house of His servant David; as he spoke
by- the mouth of his holy prophets, which
have been since the world began; that w
should be saved from our enemies, aim
from the hand of all that hate us; to
the mercy promised to our fathers, and
remember His holy covenant; the oatj?
He sware to our Father Abraham, that «e
would grant unto us, that we bemg
out of the hand of our enemies
Him without fear in holiness and "ghteou
n e s s b e f o r e H i m a l l t h e d a y s o f o u r .I n t h e fi r s t e p i s t l e o f o f
the striking statement that .the blw
Jesus cleanses us from all sin. Tm
perfect acord with the prediction almve q
ed concerning the work of our ^Two other scriptures are .f^®®, m
terest in this connection: the first
E p h . 5 : 2 5 - 2 7 . p h r i s t"Husbands love your wives, ®^®" „,„self
also loved the Church, and gav
for it; that He might sanctify a ^ord,
it with the washing of w®ter, y j^j.,
that He might present it to Hto
ious church, not hav ing spot beor any such thing; but that it should
holy and without blemish." ,0.19
The second scripture is Heb. 13.
(Continue in Next Issue)
Sunday, May 15, a Gospel Bandtoral exchange meeting was "®t® pred-Hill and Piedmont Prends Churches^ ^^ ^^ .^ ^
erick Baker, Robert Manary, Glen jjeleP
Ileen Blanchard, Edmund C'^tsman
C r i s m a n w e n t t o p h u r c h w e r e :Those coming to Pruim C ^^ugh-
Mr. and Mrs. George H. ^^r®
ter, Mary Isabella, Howard Ada •Stevens, Robert Mott and Mrs. May
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N O T S O M E H O W — B U T T R I U M P H A N T L Y - I "
B y L a u r a C . T r a c h s e l
( C o n t i n u e d f r o m P a g e N i n e )
God i s rea l l y fi rs t , you have H is bes t ! "
At tn is same t ime Bet ty wrote her parents
s a y i n g , " Yo u k n o w a l l t i n s h a s n o t b e e n w i t h
out a struggle; and there' l l probably be more
t o c o m e ; o u t I c a n t r u s t G o d t o g i v e H i s
b e s t I f i w i l l a c c e p t n o t h i n g l e s s . I r e a l l y
wouian't be satisfied with anybody elses
best eitner, no matter how good and pleasant
l o r t n e m ! "
A n d t h e y d i d g e t G o d s b e s t — t o d i e h a s b e e n
g a i n i n d e e d . I n t h e m e m o r i a l s e r v i c e a t
M o o d y s e v e n h u n d i - e d s t u d e n t s w a l k e d t o
the a i ta r p ledg ing to take the p laces o f the
f c i t a m s a s w. i t n e s s e s e v e n t o t h e p o i n t o f
death. At Wheaton col lege over two hundi-ed
o f f e r e d t h e m s e l v e s t o C h r i s t e v e n u n t o d e a t h .
I wonder how many in Oregon G. E. take up
t h e c h a l l e n g e o f t h e s e l i v e s l a i d d o w n f o r
C h r i s t .
And so it was that tlie "somehow" plane
had been resolutely shunned and triumphant
l iv ing had been the ru le of these renounced
lives. No wonder God could trust these faith
ful ones in a glorious death. They did not
become heroic overnight, they were not made
i n t o m a r t y r s t u f f a s t h e y s t o o d t i e d t o a
Ch inese bed. No, these sudden moments o f
g r e a t , s e l f - r e n u n c i a t i o n fl a s h e d b e f o r e t h e
w o r l d d o n o t c r e a t e c h a r a c t e r, t h e y s i m p l y
r e v e a l i t .
M o s t o f u s a r e n o t c a l l e d , t o d i e i n a f o r
e i g n l a n d b u t w e a r e c a l l e d t o l i v e — " n o t s o m e
h o w b u t t r i u m p h a n t l y " — r i g h t h e r e a n d n o w
in office and school. When we fling ourselves
o n G o d H e m v a d e s e v e r y a r e a o f l i f e . H e r e
bukes our whine of self-pity. He puts to
shame our self-cantrie lives. He stirs us to see
our inertia in Bible study and prayer. The
" s o m e h o w " l i f e w o u l d n o t b e t o l e r a t e d b y
any of us in business or school, we want the
b e s t . W l i y d o w e e x p e c t G o d t o t a k e t h e
r e r m i a n t , t h e d r i f t , t h e d r e g s o f o u r f a c u l t i e s ,
t a l e n t s a n d s e r v i c e ? " T h e n o b l e s t t h i l i g i n
G o d s w o r l d i s a l a v i s h e d l i f e . " O n l y w h e n
we have gone to the u t termost o f sur render
will we be able to recklessly preach Christ in
t h i s g e n e r a t i o n . D o w e s u r r e n d e r a l l ?
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